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 Den s?venska statistikens reformering.
 Centralisation eller icke centralisation?
 Af I. Flodstr6m.
 I skrifvelse till Kungl. Maj:t anh61ll 1903 ars riksdag, att
 Kungl. Maj:t m'atte >l>ata verkstdilla utredning, huru inom rikets
 officiella statistik st6rsta m"jliga enhet och planmassighet i arbetet
 hfvensom 6kad skyndsamhet vid publikationen moa kunna astad-
 kommas, och att darvid sirskildt moatte tillses, huruvida ej Ot sta-
 tistiska tabellkommissionen kunde gifvas en mera fackmdissig sam-
 mansdittning, samt f6r riksdagen framligga denna utredning jdimte
 de f6rslag, hvartill densamma moa f6ranleda'. En f6ljd af denna
 riksdagsskrifvelse har blifvit, att Kungl. Maj:t den 20 januari I905
 f6rordnat en kommitte, med uppdrag att verkstdlla den af Riks-
 dagen begarda utredningen samt att afgifva f6rslag i amnet.
 Motiveringen till ifraigavarande riksdagsskrifvelse, likasom till
 de motioner och utskottsbetdinkanden, som ligga till grund ddrf6r,
 dr i mcnga hanseenden egendomlig, genom boade hvad den inne-
 hoaller och hvad den icke inneholler, och f6rtjanar i hdg grad att
 upptagas till granskning. Att detta sker f6rst nu, beror ingalunda
 p~a bristande lust, utan p'a omstindigheter, f6r hvilka f6rfattaren
 icke anser n6digt har redog6ra.
 Att gdra granskningen fullstandig 'ar emellertid om6jligt. Det
 finnes nanmligen i dessa motioner och utskottsbetankanden s'a mycket,
 som borde vederliggas, att man icke vet, hvar man skall btrja eller
 sluta. Har ma darf6r endast grundtankarna soa vidt man (efter
 Ekonomnisk Tidskri]t. 19o6. 9
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 riksdagsskrifvelsen) kan folja dem upptagas till kritik. De
 synas vara ungefar foljande.
 Den organisation af Sveriges officiella statistik, som annu ager
 bestand och som till sina hufvuddrag ar genomf6rd i slutet af
 i85o-talet, hvilar pa den grundsats, att ett sarskildt ambetsverk,
 statistiska centralbyran, skall utf6ra de officiella statistiska arbeten,
 som ej >med nbdvandighet>> falla inom de f6rvaltande verkens om-
 rade, och att all officiell statistik, saval centralbyrans som de for-
 valtande verkens, 4f6r vinnande af nodig enhet och planmassighet>
 skall sta under ofverinseende af en speciell kommission (numera
 kallad statistiska tabellkommissionen). -Den fran borjan afsedda
 koncentrationen och enhetliga ledningen, har dock med tiden blifvit
 vasentligen asidosatt, och statistikens utgifvande har ,>alltmera an-
 f6rtrotts at icke-fackman,. Men att ,statistikens omhanderhafvande
 i sa manga fall af icke-fackman skall landa densamma till stort
 forfang, ar sjalfklart. Ty darvid kan icke uppfattningen af det
 organiska sambandet mellan statistikens olika delar komma till sin
 ratt, enar forutsattningen harfor, allman statistisk bildning, saknas;
 ej heller kan man af den, som saknar vetenskapliga insikter pa
 detta omrade, parakna den kritik i fraga om vare sig materialet
 sjalft eller metoderna for dess insamlande, hvarpa statistikens till-
 forlitlighet och darmed dess hela varde beror>>. Den statistiska
 tabellkommissionen ar pa grund af flere omstandigheter icke agnad
 att afhjalpa eller mildra bristerna. Grundligast skulle den behof-
 liga reformen kunna genomforas sa, att med vissa undantag, sasom
 post-, telegraf- och jarnvagsstatistik, alla grenar af den officiella
 statistiken sammanf6rdes i ett enda ambetsverk, statistiska central-
 byran, hvarigenom afven det viktiga syftemalet, att den statistiska
 fackinsikten komme till sin fulla ratt, blefve tillgodosedt. Annars
 kunde en st6rre samverkan mellan statistikens olika grenar och
 en mera fackmassig ledning af densamma afven vinnas genom en
 omorganisation af statistiska tabellkommissionen, en atgard, som
 vore betydligt enklare om an icke fullt sa effektiv som den f6rra.
 Hvad forst >,den fran bbrjan afsedda koncentrationen och en-
 hetliga ledningen, betraffar, sa forhaller sig darmed i verkligheten
 salunda. I underdinig skrifvelse af oktober I854 anmalde rikets
 98  I. FLODSTROM
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 DEN SVENSKA STATISTIKENS REFORMERING
 stBinder, hurusom de, vid skdirskadande af de anstalter, som har i
 riket funnes vidtagna fbr vinnandet af en sdiker kdinnedom om
 landets tillstand, trott det icke kunna bestridas, att dessa anstalter
 icke pai ett tillfredsstdillande satt uppfyllde sitt dindamoa, hvarf6r
 de ansett atgdirder bora vidtagas fbr att erhadla en ordnad statistik,
 som askadliggjorde f6rhllandena i alla fdrvaltningens grenar; och
 - i dfvertygelse att det asyftade dindamoalet sdikrast skulle vinnas
 genom bildandet af ett dimbetsverk, som finge sig uppdraget att
 uppgbra planen till de statistiska arbetena i deras sarskilda grenar
 difvensom att sammanfdra, bearbeta och offentliggBira de inkomna
 uppgifterna, och med hvilket dimbetsverk de arbeten, hvilka fiir
 statistiska dindamoal utf6rdes inom sarskilda dimbetsverk, kunde
 sdittas i f6rening - anhijllo de alltso, att Kungi. Maj:t ville hata
 utarbeta plan till inrdittande af ett sadant dimbetsverk. Detta kan
 ju synas syfta pa alla statistiska arbetens sammanfbrande i en
 centralbyroa sa'som det binskligaste slutmalet. Den i anledning af
 standernas skrifvelse tillsatta kommitten (. F. Fahraxus, Fr. Th.
 Berg, F. F. Carlson och C. G. Styffe) fiireslog emellertid i sitt
 efter en grundlig utredning i juni 1856 afgifna betdinkande: i) med
 afseende j5t omfAnget och fdremtdlen /6ir ell statis/iski iimbe/sverks
 verksamhef, att de centrala fijrvaltande verk och myndigheter, som
 redan fditt sig uppdraget att afgifva underdoniga berdittelser af
 statistiskt innehall, fortfarande skulle bibehoallas vid aliggandet att
 insamla och bearbeta de statistiska uppgifter, som dem hvart for
 sig i fbljd af dimbetsverkets f6remaio och instruktion sait den all-
 mdinna planen f6r den officiella statistiken tillkomme, men att dar-
 emot den dittills bestoende s. k. tabellkommissionen skulle ombildas
 till ett nytt statistiskt armbetsverk, som jdimte befolkningsstatistiken
 skulle fd till f6iremaI de grenar af statistiken, hvilka kunde pr6fvas
 bora blifva, men dittills icke utgjort dimne for officiell bearbetning
 af nagot centralt f6rvaltande verk; 2) med afseende pa den adl-
 miinna organisafionen af ell statisfiski dmbe/sverk, att det finge
 utg6jras af en hufvudsakligast radpligande afdelning, statistiska
 beredningen (numera kallad statistiska tabelikommissionen), och en
 firndimligast verksta'llande afdelning, statistiska centralbyran; samt
 vidare, att statis/iska beredningens (nuvarande labellkommissionens)
 hufvudsakliga 'aliggande skulle vara: att till Kungl. Maj:ts profning
 och stadfdistelse uppcgora en fullstandig plan fbr hela den officiella
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 statistiken, att profva formularen for de statistiska uppgifternas
 inhimtande, att med centralbyrans bitrade ombesorja utarbetandet
 af periodiska ofversikter af rikets hela tillstand, samt att i ofrigt
 oaflatligt ofvervaka infirandet i den officiella statistiken af alla de
 forbattringar, som af odlingens framsteg och samfundslifvets ut-
 veckling komme att fordras, hvaremot statistiska centralbyran
 skulle hafva bland annat att insamla och bearbeta sadana statistiska
 uppgifter, som ej genom annat centralt imbetsverks eller myn-
 dighets forsorg insamlades och bearbetades, samt med ledning af
 dessa uppgifter saval som af dem, som fran andra verk erhilles,
 ombes6rja fortgaende 6fversikter ofver hvarje sarskild gren af
 statistiken att dels fir upplysningar tillhandahallas, dels enligt be-
 stimd plan offentliggoras. Och det ar detta af I856 ars kom-
 mitte uppgjorda f6rslag, som i allt vasentligt utom med afse-
 ende pa de statistiska berittelsernas publikation ligger till grund
 for den organisation, som var officiella statistik annu i dag ager.
 Sarskildt bor darvid bemirkas, att kommitten, af skal f6r hvilka
 langre fram skall redog6ras, bestamdt payrkade, att de centrala
 verk, som det af gammalt alage att afgifva statistiska berattelser,
 fortfarande borde vid aliggandet att insamla och bear-
 beta statistiska uppgifter bibehallas, afvensom attstatistiska
 beredningens (tabellkommissionens) uppgift strickte (och stricker)
 sig atskilligt langre an till astadkommande af den >enhet och plan-
 massighet>, som i riksdagshandlingarna betraffande denna fraga
 spelar en sa stor roll.
 Pastaendet, att utgifvandet af var officiella statistik ,alltmera
 anfortrotts at icke-fackmian., ar besynnerligt. Ar det de herrar,
 som affattat motionerna, utskottsbetankandena och riksdagsskrif-
 velsen, obekant, att inom kommerskollegium upprattats tva sta-
 tistiska afdelningar med en tjanstemannapersonal, som f6r narva-
 rande utg6res af tre f6rste aktuarier (tva ordinarie och en bitra-.
 dande), tva ordinarie och tre extra ordinarie aktuarier samt atta
 amanuenser, alla med fullt sa val grundade ansprak pa att kallas
 >fackman, pa det statistiska omradet som nagonsin statistiska
 centralbyrans tjansteman, att den statistiska afdelningen inom eck-
 lesiastikdepartementet uteslutande bestar af fackman och att post-
 statistiken likaledes ombes6rjes af en fackman? Nyligen har afven
 at en statistiker gifvits anstallningen sasom f6restandare f6r jarn-
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 vagsstyrelsens omfattande statistiska arbeten - ett f6rh'llande,
 som det stoir Kungi. Maj:t fritt att ndir som heist fastsoia fbr all
 fram'tid -, och det hdr vdl icke vara intresserade obekant, att den
 kommitte, som f6r nagra ar sedan tilisattes fdr afgifvande af fbr-
 slag till upprdittande af en statsmedicinsk anstalt och i hvars upp-
 drag jdimvdil ingick att uppg6ra forsiag till ordnande af medicinal-
 styrelsens statistik, hade fdr afsikt att f6resla, att ifven denna
 statistik skulle f6restas af en statistisk fackman, ehuiru hela f6r-
 slaget af finansiella skdil maste f6r tillftillet 6ifvergifvas.' De till
 Sveriges officiella statistik hdrande berdittelser, som sedan 1858
 kommit i hdinderna pa )icke-fackmd-n>>, aro de, som afse telegraf-
 vdisendet, landtmditeriet, statens domdiner, allmdinna arbeten, lots-
 och fyrinrdittningen m. i., brdinnvins- och hvitbetssockertillverk-
 ningen m. m. sait postsparbanken, och om det din moa kunna an-
 ses ionskvdirdt att 'at en eller annan af dessa dimbetsberdittelser
 gOfves en mera >>statistisk> uppstdillning, dir det dock fullkomligt
 obefogadt att insinuera, att - fr'ansedt kanske i visst hinseende
 domdinstyrelsens berdittelse iifver skogsvdisendet deras inneh ail1
 skulle hafva vunnit so sdirdeles mycket i vdirde, ddirest statistiska
 fackmdin, yore det ock i sjdilfva centralbyran, haft dem om hdinder.
 Den tilltro till )>fackmdinnens1 f6rmaga att stdilla alit till ratta,
 som uttalar sig i reflexionen om betydelsen af >uppfattningen af
 det organiska sambandet mellan statistikens olika delarD och om
 >vetenskapliga insikters') oundganglighet fdr presterande af den
 kritik i frtga om s'vaiv materialet sjalft som ietoderna f6r dess
 insailande, >hvarpa statistikens tillf6rlitlighet och ddirmed dess
 -hela varde beror', vittnar, huru smickrande den an ar f6r statistici,
 om den fullstdindigaste obekantskap med primararbetet, sysslan-
 det med >materialet sj'lft, p> a manga af statistikens praktiskt
 viktigaste omr?aden. Sasom f6rfattaren betonat redan i en uppsats
 >Om den svenska statistikens yttre organisation) i 19go1 i rs ar-
 gang af denna tidskrift och fortfarande, stbdd pa en riklig och
 nmangsidig erfarenhet betrdiffande statistiskt primdirarbete, vagar
 anse och p1sta, dir var officiella statistik behdiftad med manga
 andra, kanske till och med svarare, om an djupare liggande och
 1 En nyligen skedd utnimning inom generaltullstyrelsen har visserligen gAtt i mot-
 satt riktning, men detta torde ha haft sin s8rskilda orsak.
 IOI
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 darfor mera dolda brister an bristen pa ,enhet och planmassighet ,
 den snart sagdt enda, som riksdagsforfattarne synas hafva fatt sikte
 pa. De, som icke aro inne i amnet men sjalfva vilja bilda sig ett
 omdome daroifver, beh6fva blott genom6gna varurubrikerna i Ex-
 portfireningens nyligen utgifna ,Svensk industri- och exportkalen-
 der, under jamf6relse med motsvarande - och icke motsvarande
 -rubriker i den officiella statistiken for att finna, huru ofantligz
 var statistik endast i det afseendet blifvit efter, huru litet ,veten-
 skapliga insikter> aro agnade att afhjalpa dylika fel,' och i hvilken
 fara sarskildt var narings- och kommunikationsstatistik (statistiken
 ifver bergsbruk, industri, jordbruk, skogshandtering, handel, sjo-
 fart m. m.) standigt skulle svafva att - den mande vara aldrig
 sa skickligt planerad fran borjan - smaningom nedsjunka i slen-
 trianmassiga former och till sist blifva blott ett tomt skal utan
 karna, darest den uteslutande skulle skitas af statistici utan tek-
 niska fackinsikter och utan nagon slags intimare ber6ring med
 vare sig det praktiska lifvet eller ens med de forvaltande verken
 a hvarje omr,de. - Huru sadana brister b6ra firekommas och,
 dar de finnas, afhjalpas, ar ej har platsen att utreda. Det ma
 endast anmarkas, att inom kommerskollegii afdelning f6r arbets-
 statistik ett, som det synes, godt uppslag nyligen gifvits genom
 anstallandet inom afdelningen af ett tekniskt bildadt bitrade.
 Harmed skall naturligtvis icke vara sagdt, att icke en viss
 s. k. statistisk skolning har sin stora nytta och betydelse, bade
 vid anordnandet och vid utforandet af alla slags statistiska arbeten.
 Den >>uppfattning af det organiska sambandet mellan statistikens
 olika delar,, som riksdagsskrifvelsen talar om, ar daremot afven
 bland statistici en ganska sallsynt fireteelse och kan f6r resten
 ingenting utratta annat an pa de allra h6gsta posterna inom den
 statistiska administrationen.
 Hvad som ar mest anmarkningsvardt i hela den firebragta
 argumenteringen, ar emellertid det forbiseende eller lat oss saga
 det alltfir abstrakta beaktande af den officiella statistikens egent-
 liga uppgift, hvartill soval motionarer som riksdagsutskott genom
 1 Den I9OI f6rordnade finska statistiska kommittdn f6reslar i ett I903 afgifvet special-
 betankande angaende handelsstatistiken - hvari den f6r 6frigt bitrader den handelssta-
 tistiska kommittens af I889 f6rslag rorande varuspecificeringen -, att varuf6rteckningarna
 skola arligen revideras.
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 sitt pladerande for dess centralisering inom en allt omfattande
 centralbyra gjort sig skyldiga.1
 Det enda egentliga positiva bevis for inskvirdheten af en
 centralisering, som i riksdagshandlingarna framlagts, ar foljande i
 forsta-kammar-utskottets utlatande f6rekommande resonnemang:
 'Huru skiljaktiga de olika grenarna af statistik kunna f6refalla, sa
 hora de dock alla ihop. Liksom folket sjilft ir ett och samma
 uti alla de skiftande yttringarna af lif och verksamhet, sa hinga
 ifven de beskrifningar 6fver dessa yttringar, som statistiken gifver,
 pa det innerligaste samman. Blott det enda faktum, att samtliga
 statistiska data hanga i luften utan relationen till folktalet sasom
 en generalnimnare till dem alla, torde vara tillrackligt f6r att be-
 visa detta sammanhang,. Och sammanhanget maste stidse hallas
 f6r ogonen, om man skall ratt fatta en statistisk foreteelse. Men
 med den langt drifna decentralisation af statistikens olika delar,
 som for nirvarande ar hos oss radande, kan detta svarligen
 uppnas.
 Detta bevis ar i all sin abstrakthet sannerligen litet obegrip-
 ligt. Med resonnemang af sadan art kan man bevisa nastan hvad
 som heist, sasom t. ex. att samtliga lansstyrelser borde f6rliggas
 till hufvudstaden, pa den grund att de alla lyda under Kungl.
 Maj:t, som residerar dir; att kommunal sjilfstyrelse ar ett oting,
 emedan de olika kommunerna, ehuru sammanhingande med hvar-
 andra s,som utgirande delar af ett och samma folk, ej kunna
 hvar for sig halla detta tillrackligt i sikte, o. s. v. Nej, litet kon-
 1Det ma anmarkas, att man med statistisk centralisering ofta menar och f6rr nastan
 alltid menat nagonting annat an hvad i nu f6religgande reformfraga hir i landet darmed
 vanligen f6rstas. Till all statistik fordras namligen frimdruppzgifter, hvilka i regeln maste
 insamlas genom underordnade myndigheter (praster, kommunala myndigheter, landtstats-
 tjansteman o. s. v.). Om nu dessa primaruppgifter - sasom fallet plagar vara med sa
 godt som all f6rvaltningsstatistik i dess begynnelse - redan hos de lokala myndigheterna
 underkastas den f6rsta bearbetningen och af dem hopf6ras till sammandrag f6r att i sadan
 form insandas till nagon centralmyndighet, hvilken har att utf6ra den slutliga samman-
 stallningen och hoparbetningen af desamma, sages statistiken vara ))decentraliserad)).
 Detta statistiska decentralisationssystem - hvilket 6fverallt befunnits otillfredsstallande
 har nu mestadels fatt vika f6r ,centraliseringssystemet), hvars grundprincip ar, att primar-
 uppgifterna skola utan f6regaende bearbetning direkt insandas till vederb6rande central-
 stdlle - hvilket alldeles icke beh6fver vara ett och det samma for alla mojliga slag af
 statistik - for att dir underkastas granskning och fullstandig behandling. Denna sorts
 decentralisation ar hos oss i de fiesta och viktigaste fall en langesedan ofvervunnen
 standpunkt.
 Io3
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 kretare bevisning skulle for visso hafva behofts for att verka
 ifvertygande.
 Skulle de >statistiska data> icke sta i sammanhang med
 nSgot annat in med hvarandra genom >generalnimnaren folktalets,
 smala trad, sa skulle de sakerligen allt fortfarande ,hainga i luftenD.
 Men nu sta de verkligen ocksa i ett annat sammanhang, namligen
 med f6rvaltningen, hvarje gren af statistiken med sin gren af
 firvaltningen. Och det ar detta, som ger dem - eller bor ge
 dem - hvar och en sin nairing och sin vaxt.
 Statistiken ar lika litet som niagot annat till for sin egen skull.
 Den ar till fir att ge kunskap om samhallslifvet i dess olika for-
 mer, for att lamna ledning vid uppsikandet af samhallets sovail
 materiella som moraliska brister och lyten och for att underlitta
 finnandet af botemedlen mot desamma. Men det ar f6rvaltnin-
 gens -- i vidstrackt mening - sak att uppsoka, paivisa och ge-
 nomfora de reformer, som samhallet behofver. Darfor ar ock
 statistiken ett led i firvaltningen och h6r med denna ouppl6sligt
 samman.
 Visserligen kan statistik ocksa tjana andra andamal. Meteoro-
 logisk statistik t. ex. tjanar ju ett vetenskapligt indamal, och det
 samma ar fallet med befolkningsstatistiken, hvilken utom sin admi-
 nistrativa uppgift afven har att lamna belysande bidrag till de
 biologiska, etnologiska, sociologiska och medicinska vetenskaperna,
 med narings- och kommunikationsstatistiken, som ar ett utmirkt
 hjalpmedel f6r den vetenskapliga nationalekonomien, o. s. v. Och
 de fiesta grenar af statistiken hafva afven sin icke ringa betydelse
 fior det praktiska lifvet - den privata firvaltningen -, befolknings-
 statistiken t. ex. for forsakringsvasendet, handels- och industrista-
 tistiken for affarslifvet i allmanhet, handelsstatistiken for det higre
 finansvasendet. Men sakerligen skulle hvarken hos oss eller i
 andra lander den officiella statistiken hafva natt sa stor utveckling,
 som nu verkligen ar fallet, direst det ej varit statsforvaltningen,
 den hufvudsakligen och i forsta hand varit afsedd att tjana.
 Men forvaltningen > ar icke nagot enhetligt abstraktum. Den
 har sina manga konkreta grenar och sina lika manga hufvudorgan.
 Och skall den officiella statistiken icke >hanga i luften , sa f,r
 icke heller den vara ett enhetligt abstraktum, utan bor utgbra led
 af forvaltningen i dess olika konkreta grenar, hanga ihop -med
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 dessa, lefva med i dem, ur dem hamta naring och i sin tur i dem
 ingjuta lif, vidga deras synpunkter och hoja deras intressen. Detta
 ar dess stora uppgift och mal - litet insedt, tyvarr.
 Hvarje sarskild gren af firvaltningen, som pa nagot vis kan
 hafva nytta af statistik, bor darfor vara f6rbunden med sin sar-
 skilda gren af den officiella statistiken. Ur denna skall den hamta
 upplysning om hvad som pa dess omrade brister och i hvilken
 riktning reformerna bbra ga. Statistikern skall hafva tillfalle att
 at den firvaltningsgren, det ambetsverk, han tillh6r, meddela upp-
 lysning om de erfarenheter, han ar i tillfalle att gira, och lamna
 anvisning pa nyttiga forvaltnings,tgarder. Det firvaltande verket
 a sin sida skall vara i tillfalle att rikta hans uppmarksamhet pa
 forhallanden, som, enligt hvad pa annat satt kommit till dess kan-
 nedom, bora giras till f6remal for statistisk undersikning, och pa
 sadant satt taga hans hjalp i ansprak for beframjande af hvad som
 hor till omradet for dess verksamhet. Da det aldrig pa forhand
 kan sagas, pa hvilka sarskilda punkter statistikern ar i stand att
 nyttigt ingripa i sitt ambetsverks arbete eller i hvilka sarskilda
 fragor ambetsverket kan inska inhamta hans rad, bor samverkan
 dem emellan vara sa omedelbar som mojligt. Och da statistikerns
 arbete i hog grad underlattas genom en fir hans andamal lampad
 formell affattning af stadgar, taxor, rakenskaps- och afgiftsfor-
 mular m. m., bora, om forvaltningen skall af statistiken draga all
 den nytta den kan, afven alla f6rslag till stadgar, taxor, formular
 o. s. v., som af resp. ambetsverk afgifvas, ofverlamnas till stati-
 stikerns granskning.
 Men skall all statistik sammanfiras i ett enda stort ambets-
 verk, afskildt fran de andra och i allt hufvudsakligt skitande sig
 sjalf, sa skola alla dylika onskemal endast ofullstandigt kunna
 uppnas. Statistiken skall ga sin vag, f6rvaltningen sin, och de
 skola sa smaningom forlora kanningen af hvarandra. Statistiken
 kommer visserligen i atnjutande af all den respekt, som plagar
 agnas det stora okanda, men den f6rsjunker i sina former, sin
 slentrian, stelnar till, likasom a sin sida f6rvaltningen sjalf fir
 benagenhet att fastna i sina regler och former, och stat och sam-
 halle lida darunder. S. k. vetenskaplighet kan nog komma att
 bedrifvas inom det statistiska centralverket, om dess styresman
 eller styresman hysa intresse darfir, men det var egentligen icke
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 sadan, man narmast beh6fde. Och de stora praktiska hufvud-
 problem, som hvarje tidsskede uppstaller, skulle vil mahanda afven
 kunna vinna nagot beaktande, om ledningens intressen ligga at
 det hallet, men dels finnes ingen garanti harfbr, dels forsummas
 i alla handelser det viktiga detaljarbetet pa de fiesta punkter, och
 dels slutligen ir statistikens nyttiga omedelbara inverkan pa
 forvaltningen tillspillogifven.
 Alla dessa viktiga synpunkter tyckas vara helt och hallet f6r-
 bisedda i det reformuppslag, som genom har granskade riksdags-
 skrifvelse gifvits. Finge man tro motionarernas och resp. utskotts
 framstillning, skulle de afven for var officiella statistiks organisa-
 torer hafva varit fullstindigt frimmande. Men detta ar ingalunda
 fallet. Till bestyrkande haraf ma anforas foljande uttalande af
 1856 ars statistiska kommitte:
 ,Hvarje forvaltande verk och myndighet har i st6rre eller
 mindre man standigt behof att i sin verksamhet ledas af statistiska
 uppgifter och kan alltsa hvarken undvara eller utan tidspillan och
 andra oligenheter hos annat ambetsverk s6ka hvad det inom sig
 skaligen bort finna. Hvarje forvaltande verk och myndighet iger
 ock inom sitt omroade den storsta speciella sakkinnedom och de
 sikraste utvigar f6r att profva till detsamma inkomne statistiska
 uppgifters halt och kan i detta hinseende svarligen ersittas af ett
 icke forvaltande rent statistiskt ambetsverk. Vidare iger hvarje
 forvaltande verk och myndighet uti sin for administrationens gang
 nodvaindiga disciplinariska makt ofver underlydande ett medel att
 i ritt tid anskaffa tillf6rlitliga statistiska uppgifter, hvilket medel
 icke i samma man torde kunna sta ett rent statistiskt ambetsverk
 till buds. - Ett statistiskt imbetsverk, som finge sig alagdt
 att insamla och bearbeta alla till den officiella statistiken hirande
 uppgifter, vare sig att detta ambetsverk blefve underordnadt en
 enda persons ledning, eller erh6lle kollegial sammansattning, synes
 diremot svarligen, helst i vart land, kunna gifva erforderlig trygg-
 het mot de menliga inflytelserna af ensidighet, bristande sakkin-
 nedom i vissa delar, otillracklig myndighet att forskaffa sig nodiga
 uppgifter, och fir ringa personal att dem bearbeta m. m.,>
 Detta ar nagonting annat an >den fran birjan afsedda kon-
 centrationen>, som i riksdagshandlingarna omtalas. Visserligen
 synes rikets standers skrifvelse af 1854 syfta pa en all statistik
 Io6
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 omfattande centralbyra (med hvilken de arbeten, som for statistiska
 andamal utf6ras inom sarskilda ambetsverk, kunde zsattas i f6r-
 ening,), men standernas uppfattning af lampligaste sattet f6r an-
 ordningen af v,r officiella statistik torde hafva varit h6geligen
 oklar, och den ofta inom riksdagen uttalade f6rkarleken f6r kon-
 centreringsanordningen har sakerligen lika mycket haft sin grund
 i en obestamd forhoppning att pa detta satt f, arbetet till billi-
 gaste pris utf6rdt som i nagonting annat. Belysande i fraga harom
 ar I870 ars riksdagsrevisorers uttalade mening, att utgifvandet af
 kommerskollegii statistiska berattelser borde 6fverflyttas till sta-
 tistiska centralbyran, ,hvilken val ocksa torde vara i tillfalle att,
 utan annan tillikning i arbetskrafter, an anstallandet af en ytter-
 ligare aktuarie med vanlig o1n af 2,500o R:dr, dessa goromal pa
 ett andamalet framjande sgtt bestrida,.
 Om man anser, att den uppfattning med afseende pa statisti-
 kens organisation, som uttalar sig i I856 ars kommittebetankande,
 beror pa bristande erfarenhet harutinnan, ma man jamfira foljande
 utdrag ur ett inom I874--1875 ars kommitte f6r behandling af
 fragan om kommerskollegii indragning eller f6randrade organisation
 af kommittens ledamot, chefen for statistiska centralbyran Fr. Th.
 Berg afgifvet yttrande:
 DBenamningen officiell statistik kan med nastan lika ratt ut-
 bytas mot den af administrativ statistik, ty hvad staten beh6fver
 och fordrar ar hufvudsakligen upplysning 6fver firvaltningen och
 det tillstand i landet, som af densamma ar beroende. Inom en
 och annan gren af statistiken, dar fenomenen f6retradesvis betingas
 af samverkan mellan allmanna naturlagar och sociala f6rhallanden
 (t. ex. befolkningsstatistiken), finnes visserligen ock utrymme for
 vetenskaplig forskning, men fir det officiella statistiska arbetet
 maste dock denna trada i bakgrunden.1
 De fragor, som den statistiska unders6kningen skall till be-
 svarande framstalla, maste foljaktligen f6r hvarje gren, f6r hvarje
 sarskildt f6rvaltnings- eller verksamhetsomrade, vara forestafvade
 1 Detta uttalande af en verklig vetenskapsman, med varmaste intresse f6r sta-
 tistisk forskning, filldt efter sjuttonarig trigen verksamhet sasom statistiska centralbyrans
 f6restandare, f6rtjanar framhallas sisom ett motstycke till senate tiders myckna ordande
 om den statistiska ,vetenskapligheten? och dess betydelse f6r den praktiska statistiken.
 Major e longinquo reverentia.
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 af sarskild insikt i de firfattningar och forhallanden, som inom
 detta omrade ofva inflytelse, likasom af sarskildt insedt behof att
 om denna inflytelse vinna upplysning. Sadana f6rhallanden, som
 bora belysas t. ex. af statistiken ofver skogshushallningen, landt-
 miateriet, postverket, jirnvigstrafiken, telegraferna, hilso- och fang-
 varden o. s. v., maste otvifvelaktigt vara bast kinda af respektive
 styrelser fir dessa firvaltningsomraden, likasom dessa ock maste
 forutsittas i framsta rummet vara i behof af de upplysningar, som
 vinnas. Sa framt man ej at detta forhallande inrymmer
 tillborlig vikt, afkunnar man i och med det samma den
 dom, att statistiken vore 6fverfl6dig f6r firvaltningen., >
 Afven 1883-1884 ars kommitte f6r fragan om kommers-
 kollegiets indragning eller ombildning (bland hvars ledam6ter be-
 fann sig Bergs eftertradare, Elis Sidenbladh) uttalar sig afstyr-
 kande betraffande f6rslaget att ifverflytta naringsstatistiken till
 statistiska centralbyran och anfijr bland annat: ,- - det lirer
 dock icke kunna fornekas, att den myndighet, som har till sin
 sarskilda uppgift att f6rvirfva kunskap om naringslifvets behof
 och bevaka dess intressen, jamval ar bast agnad att redog6ra for
 dess tillstand och utveckling. For den, som vill soka ett utlindskt
 monster i detta hanseende, erbjudes ett sardeles lampligt sadant
 i det engelska Board of Trade med sin statistiska afdelning. Af-
 ven for kollegiet sjalft eller ett i dess staile inrattadt imbetsverk
 torde ett bibehallande af det statistiska arbetet vara af vasentlig
 vikt. Mojligen kunde det synas, som om det firvaltande ambets-
 verket i forekommande fall skulle ur de statistiska tabellerna kunna
 erhalla alla erforderliga upplysningar, afven om dessa tabeller ut-
 arbetades inom ett annat ambetsverk, men sa air dock ingalunda
 forhallandet. Det forvaltande verket skulle namligen i sadant fall
 sallan aga tillgang till de nyaste uppgifterna, sasom just varande
 under handlaggning i det statistiska verket, hvarf6rutom forst-
 namnda verk ofta nog icke kunde noja sig med den offentliggjorda
 berattelsen, enar en sadan aldrig fullstandigt kan utt6mma primar-
 uppgifternas innehall, och det mahanda just vore de icke tillgodo-
 gjorda detaljerna, som i det foreliggande arendet vore de mest
 upplysande. Det torde knappast behofva framhallas, att det for-
 Sparrningen gjord nu.
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 valtande verkets behof af att aga tillgaong till de handlingar, hvilka
 bdra tjdina till ledning f6r dess verksamhet, svorligen kan pa. ett
 tillfredsstdillande sditt tillgodoses genom att handlingarna lanas fran
 det ena aimbetsverket till det andra.>
 Mot de saMunda uttalade fdrhoppningarna om en gynnsam
 inverkan sdvdil p'a statistiken som pa f6rvaltningen af ett intimt
 samarbete dem emellan torde kunna g6ras den invandningen, att,
 de icke synnerligen bekraftats genom vunnen erfarenhet. Men
 den, som vill begagna sig hdiraf f6r att fijrsvara fdrslaget om hela
 statistikens bfverflyttande till statistiska centralbyroan, b6r vara f6r-
 siktig med sitt Taberopande af erfarenheten. Fbr 6frigt hdr det
 blifva svart nog att Oadagaligga, att en gynnsam vdixelverkan mel-
 lan statistik och fbrvaltning inom de fibrvaltande verken ieke varit
 till finnandes; de som hirutinnan aro mest vittnesgilla, ndimligen
 ambets- och tjanstemannen i dessa verk sjilfva, torde i allmanhet
 vara af en rakt motsatt mening.
 Men det skall i alla handelser medgifvas, att verkningarna af
 anordningen i fraiga lhngt ifran motsvarat f6rhoppningarna. Skdilen
 hartill diro emellertid icke svara att finna.
 Statistiken mnom de ft$rvaltande verken dir 6fverallt anfortrodd
 at tj instemdin, icke ambetsman. Och mellan tjdinstemanna- och
 ambetsmannagraden finnes som bekant en vid klyfta. Det diri
 regeln lika sallsynt, att en tjdinsteman ffir f6ra ett resonnerande
 samtal i ett viktigare dimne med en ambetsman, som att en gross-
 handlare radf6r sig med sin bokhallare, en bolagsdirektbr med sin
 kass6tr i froga om vidstracktare affairssynpunkter; atminstone blir
 den underordnades inverkan pa. den 6fverordnade sa i ena som
 andra fallet oftast lika med noll. Det dir under sadana f6rhOalan-
 den tamligen tydligt, dels att statistikern ofta lamnas i okunnighet
 om ~atg6randen, som kunde vara af betydelse fdr hans syssla eller
 med afseende po hvilka han kunnat gifva goda anvisningar, dels
 att han sallan fdr tillfalle att uttala ncgon pa statistiska iakttagel-
 ser grundad mening i fi6rvaltningsfratgor, och att soalunda statistiken
 ej kan blifva den hafstong fbr administrationen, hvartill den dir
 imnad.
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 Men botemedlet haremot ar ej svart att angifva. Gor sta-
 stistikern till ambetsmannens jamlike, och han skall finna de till-
 ffallen, han nu saknar, men som han oundgangligen behofver for
 att ratt kunna utfora sitt varf.
 Det rader, i forbigaende sagdt, ett fullkomligt likartadt f6r-
 hallande med hansyn till s. k. kommittestatistik. Enligt den upp-
 fattning, som nu harskar, aro visserligen statistiska undersokningar
 ett mer eller mindre nodvandigt moment i de flesta at kommitteer
 anfortrodda utredningar, atminstone som en dekoration; men sta-
 stistikern far icke bli medlem af kommitten - han ar ju bara
 ?teoretiker ,> gudbevars, och saknar naturligtvis sasom sadan lika
 mycket omd6me, som han saknar rang -- utan halles pa veder-
 borligt afstand, lamnas, sasom en individ af den utomstaende, ny-
 -fikna allmanheten, sa mycket som mojligt i okunnighet om hvad
 herrar kommitterade ha i tankarna att foresla och far arbeta i
 blindo efter de knapphandiga och ofta otydliga anvisningar, man
 behagar gifva honom vid arbetets borjan. Huru skall pa detta
 satt nagot nyttigt arbete kunna utforas? Huru skall statistiken
 kunna fylla sin uppgift i ett pagaende utredningsarbete, nar den
 icke far lamna de upplysningar den kan, icke erhaller de uppgifter
 den beh6fver, icke tillates utofva den bade materiella och formella
 kritik - sarskildt med afseende pa affattningen af formular och
 dylikt - hvaraf den i lika h6g grad som, ehuru pa ett annat
 satt an den alltid adjungerade juridiska sakkunnigheten ar maktig?
 Att man, med afseende pa ambetsverksstatistiken atminstone,
 forr i tiden icke saknat blick f6r statistikens behof i nu antydda
 afseende, visar ater det kommittebetankande af 1884 angoaende
 kommerskolleg,iets indragning eller ombildning, hvaraf redan nagra
 utdrag gjorts. Enligt betankandet borde namligen, hufvudsakligen
 for det statistiska arbetet, inom kollegiet inrattas en sarskild byra,
 stdende under byrachefs ledning, och motiveras detta firslag sa-
 lunda: >Sarskildt torde anstallandet af en byrachef for statistiska
 arenden blifva gagneligt ej mindre for det statistiska arbetet, enar
 detta endast harigenom kan komma att omfattas med den
 insikt och det intresse, som for dess behbriga utfijrande och full-
 komnande aro oundgangligen nodiga, an ock for ambetsverket i
 1 Sparradt nu.
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 dess helhet. For den myndighet, hvilken har den grannlaga och
 viktiga uppgiften att vaka ofver och tillgodose naringslifvets in-
 tressen, kan det namligen uppenbarligen icke vara annat an till
 synnerligt gagn att inom sig aga en kunnig och erfaren statistiker,
 som icke blott i forekommande fall kan tillhandaga med de sar-
 skilda upplysningar, han bir kunna omedelbart lamna eller atmin-
 stone lattare an nagon annan anskaffa, utan afven till foljd af sin
 ambetsstallning ager deltaga i firekommande 6fverliggningar och
 beslut, liksom det a andra sidan pa goda skal kan af denne am-
 betsmans deltagande i ofverliggningarne f6rvantas en gynnsam
 aterverkan pa det statistiska arbetet i och for sig.>>
 I sammanhang med ambetsgradsfragan ma afven nagra ord
 sagas om tjanstemtnnens inom detta fack ekonomiska stallning.
 Denna maste ovillkorligen genom lonef6rho-jningar, transportmioj-
 ligheter mellan de olika statistiska verken m. m. f6rbattras at-
 minstone sa mycket, att den blir jamngod med lararnes vid de
 allmanna laroverken i hufvudstaden; annars kommer duglighets-
 nivan tydligen att hastigt sjunka, men den praktiska statistiken
 behifver forvisso mer an mycket annat krafter af prima slag.
 Dalig statistik utstracker sina verkningar langt framat i tiderna,
 ty begangna fel kunna icke har - sasom i allmanhet inom admi-
 nistrationen i 6frigt - rattas i den man de upptackas. Hellre
 inskrankningar i fraga om statistikens extensitet - sadana aro ej
 omojliga - an inre dalighet!
 Det aterstar att fran dessa abstrakta resonnemanger ofverga
 till en konkretare undersokning, afseende hvarje sarskild gren af
 den officiella statistiken.
 Af statistiska centralbyran utgifvas nu f6ljande delar:
 A) Befolkningsstatistik;
 H) Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes femoarsberattelser, jamte
 sammandrag;
 N) Jordbruk och boskapsskotsel;
 R) Valstatistik;
 U) Kommunernas fattigvard och finanser;
 X) Afl6nings- och pensionsstatistik; samt
 III
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 Y: I) Sparbanker och folkbanker.
 Betraffande 6friga hithorande delar har till och med af mo-
 tionarer och utskott samt i riksdagsskrifvelsen uttalats, att exem-
 pelvis post- och telegrafverkens samt jarnvagsstyrelsens berattelser
 mnste betraktas sasom specialstatistik, som icke utan svarighet
 larer kunna utsondras och firlaggas till statistiska centralbyran.
 Det samma torde val utan motsagelse fa anses galla afven i fraga
 om fangvardsstyrelsens, landtmateristyrelsens, vag- och vatten-
 byggnadsstyrelsens, lotsstyrelsens och finansdepartementets kontroll-
 och justeringsbyras respektive ambetsberattelser, hvarfirutom det
 torde bira betraktas sasom sjalffallet, att statistiken ofver post-
 sparbanksrirelsen maste utarbetas inom postsparbanksstyrelsen.
 Fran den ifragasatta centraliseringen undandraga sig alltsa till en
 borjan utan vidare litterme:
 G) Fangvarden;
 I) Telegrafvasendet;
 L) Statens jarnvagstrafik;
 M) Postverket;
 O) Landtmateriet;
 S) Allmanna arbeten;
 T) Lots- och fyrinrattningen samt lifraddningsanstalterna a
 rikets kuster;
 V) Brannvins tillverkning och f6rsaljning samt hvitbetssocker-
 tillverkningen; samt
 Y: 2) Postsparbanken.
 Ofriga till serien Bidrag till Sveriges officiella statistik hirande
 berattelser aro:
 B) Rattsvasendet;
 C) Bergshandteringen;
 D) Fabriker och handtverk;
 E) Sjofart;
 F) Handel;
 K) Halso- och sjukvarden;
 P) Undervisningsvasendet; samt
 Q) Statens domaner,
 ned afseende pa hvilka, likasom med afseende pa den s. k. arbets-
 statistiken, det alltsai mojligen kunde ifragasattas ett oifverflyt-
 tande till statistiska centralbyran. Vi skola i korthet taga fra-
 1 12
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 gora betriffande hvar och en af dessa grenar af officiell statistik
 i niirmare skarskadande.
 Den s. k. niiringssltaistiken (berattelserna om bergshandte-
 ringen, fabriker och handtverk, sjifart och handel) utgifves for
 narvarande som bekant af kommerskollegii afdelning f6r narings-
 statistik. Redan i det f6regaende aro atskilliga principiella skil
 anfdrda for bibehallandet af denna anordning, hvilken miste anses
 fullt motiverad redan daraf, att det enligt instruktionen Sligger
 kommerskollegium sisom dess f6rsta plikt ,att med uppmarksam-
 het folja tillst,ndet med rikets handel och sjifart samt bergshand-
 teringen och andra industriella niringarD. For ifrigt i r utarbe-
 tandet af ifragavarande berattelser i sa hig grad beroende af
 obehindrad tillgang till i kommerskollegium befintliga handlingar
 och register m. m. likasom af de muntliga upplysningar betriffande
 bade administrativa och praktisk-tekniska fragor, som kollegiets
 personal kan meddela, att ett utbrytande ur kollegium af dess sta-
 tistik skulle fir arbetet pa denna verka mycket hinderligt. For
 berittelsen om bergshandteringen aro smlunda bergmaistarnes till
 kollegium ingifna ambetsberittelser n6dvindiga, den mycket arbete
 krifvande statistiken ifver handelsflottan hvilar till en hufvudsaklig
 del pA det i kollegium f6rda fartygsregistret, hamn- och kanal-
 statistiken fordrar standig radforing med byrAn f6r arenden anga-
 ende inrikes handel och sjifart, fabriks- och handelsstatistiken kan
 ej undvara de tekniska upplysningar, som kollegii personal ar och
 for framtiden troligen annu battre blir i stind att lamna, o. s. v.
 Men med afseende pa de firdelar, som en eventuell ofverflyttning
 af naringsstatistiken till statistiska centralbyran skulle bereda, maste
 man - i saknad af all konkret argumentation darf6r - kanna
 sig i hiog grad tvifvelaktigt stdmd.
 Betraffande den s. k. arbetsstatistiken torde val kunna pastAs,
 att dess samhirighet med kommerskollegium, dit den nu h6r, ar
 tamligen los. Men sakerligen skulle den icke i statistiska central-
 byrAn vinna st6rre utvecklingsmijligheter an den redan har, och
 inrattas en gAng ett regeringsdepartement eller en byrA f6r s. k.
 sociala arenden - hvilket val ej torde vara sa aflagset -, blir
 det arbetsstatistiska arbetet tvifvelsutan en af detta departements
 eller denna byrAs allra viktigaste uppgifter.
 Ekonomtsk Tidskrift. 1906.
 11 3-
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 Domans/atis'iken h6r alideles gifvet, i den rnmn den ar en
 dimbetsberattelse, till domanstyrelsen. Meni da det dir otvifvelak,
 tigt, att den smula allman skogsstatistik, som den i domninstatisti-
 ken ing'aende berattelsen om skogsvasendet innehaller, ar i behof
 af en betydlig utvidgning, kunde m6jligen ifrAcgasattas, om ej denna
 utvidgade skogsstatistik borde 6fverlatas till centralbyran for viii-
 nande af en fuilt statistiskt-fackmassigr utarbetning. Doa sist asyf-
 tade fordel emellertid qfven kan vinnas helt enkelt genom anstal-
 lande af en statistisk fackman inom styrelsen, synes icke bora
 r"da nogon tvekan om att denna sistnamnda utvag ar att f6re-
 draga. D)omanstyrelsen fbrfogar ofver full teknisk sakkunskap i
 amnet, statistiska centralbyran daremot alldeles icke - atminstone
 icke nu och troligen ej heller i framtiden ---, och genom sina
 underlydande i alla delar af landet har domiinstyrelsen en m6jlig-
 het, som centralbyran saknar, att poa genaste vag erhAlla alla de
 specialupplysningar, som for arbetets utf6rande kunna bli nod-
 vandiga.
 Huru statistiken dfver uinderv-isninzg-sz'iisenyide/ skulle vinna ge-
 nom en 6fverflyttning fran ecklesiastikdepartementet till statistiska
 centralbyran, ar svart att inse. Daremot skulle den forlora icke
 sai litet. For utarbetandet af densamma beh6fves, enligt hvad
 fi6rfattaren ' fullt sakkunnigt hall inhiimtat, standig och obehindrad
 tillgang till laroverks- och folkskolebyraernas inom ecklesiastikde-
 partementet expeditionsbijcker, diarier, sakregister och konceptsam-
 lingar afvensom till en massa inom departementet foirvarade diverse
 handlingar rijrande laroverks- och folkskoleirenden m. i.; och de
 personer, som aro sysselsatta med ifrdgavarande statistiska beriit-
 telsers utarbetande, aro st-adse i behof af att fR samrnrda med
 cheferna f6r departementets bada byrAer, ett samarbete, som na-
 turligtvis blefve i hbg grad f6rsvdradt, diirest statistiken skulle
 sortera under ett fran departementet skildt verk.
 Att liilso- ocis suvaiEordss/a/istiken icke air tillfredsstaillande i
 sitt nuvarande skick, torde icke ens af den myndighet, som nu
 utgifver densamma, namligen medicinalstyrelsen, f6rd6ljas.. Men
 felet ligger sakerligen icke dari, att det air vdr enda pa detta om-
 rade sakkunniga myndighet, somi har utarbetandet och utgifvandet
 om hand, utan helt enkelt i f6jr aindamnlet aildeles otillraickliga
 anslag. Vetenskapsman inom det medicinska facket, hvilkas om-
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 dome firfattaren inhamtat, hafva pg det lifligaste bestridt statistiska
 centralbyr,ns kompetens att p,. egen hand ofvertaga denna gren
 af statistiken - hvilket naturligtvis icke utesluter, att formell sta-
 tistisk ,skolning, afven har ar bide nyttig och n6dvindig.
 Hvad slutligen statistiken ifver riittsvdsendet betraffar, ma
 forfattaren bekinna, att han ganska litet studerat densamma och
 salunda saknar befogenhet att med bestamdhet uttala sig dirofver.
 Dock firefaller det, som vore denna statistiks samhorighet med
 justitiedepartementet af ofvervaigande formell natur. Da for dess
 handhafvande knappast heller torde behifvas andra juridiska kun-
 skaper an dem, som hvilken akademiskt bildad man som heist med
 latthet kan forvarfva pa egen hand, lara val inga storre betank-
 ligheter kunna miota ofverflyttandet daraf till statistiska central-
 byran, darest detta ur andra synpunkter kan befinnas inskvardt.
 Daremot synas ,tskilliga skal tala for att, sedan svail ett
 jordbruksdepartement som en landtbruksstyrelse - den sistnamnda
 Ined Aliggande bland annat >att med uppmirksamhet folja landt-
 brukets och dess binaringars samt fiskerinaringens tillstAnd> -
 blifvit inrattade, till nagotdera af dessa verk fran statistiska cen-
 tralbyran ifverflytta jordbruzkssfatistiken. Ty ett bland de sakraste
 satten - visst icke det enda, men kanske det mest fran subjek-
 tiva antaganden frigjorda - att folja en narings utveckling ir
 otvifvelaktigt att spanna ett statistiskt observationsnat darofver.
 Men huru detta bast skall spannas, hvar tradarna skola laggas
 och huru de lampligast bira sammanknytas med hvarandra, detta
 tillkommer det just de administrativa verk, som hafva det prak-
 tiska ofverinseendet ifver naringen i fraga sig anfbrtrodt, att af-
 gora. Och den formella statistiska fackinsikt, som behofves, ar
 lattare att till nigotdera af de administrativa verken ofverflytta an
 att frin dem till ett statistiskt centralverk hamta de impulser och
 de sakliga erfarenheter, hvarfirutan all naringsstatistik endast blir
 ett dodt sifferverk med intorkad karna. Hvad jordbruksstatistiken
 sarskildt betraffar, har icke ens det andra kammarens tillfalliga
 utskott, som behandlat detta arende och som for iifrigt visat sig
 hysa si stort fortroende till den statistiska fackinsikten, icke kun-
 nat undgi att marka, att dess handhafvande af statistiska central-
 byr/n icke varit densamma till gagn.
 * *
 s-r
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 VAr undersokning af frigan om den officiella statistikens cen-
 tralisering i ett enda stort, uteslutande At statistik ignadt ambets-
 verk har alltsA gifvit vid handen, att en sadan centralisering skulle
 for det forsta motverka realiserandet af firvaltningsstatistikens ur-
 sprungliga och egentliga uppgift, som ar att tjina forvaltningen i
 dess sarskilda grenar till ledning och upplysning, och for det
 andra, med afseende pi statistiken sjalf, leda till en nedsattning
 af dess eget inre varde, hvilket ar i hog grad beroende af den
 realkannedom om sitt amne, dess utofvare endast kunna vinna
 under personlig beroring med de praktiska forvaltningsspbrsmAlens
 handhafvare och det praktiska lifvets man.
 Det skulle dock tvifvelsutan vara ett oforsvarligt sliseri att
 icke afven for vetenskapliga och hogre statspolitiska andamal till-
 varataga det rika material, som forvaltningsstatistiken erbjuder.
 Darfor bor ocksa, om an i andra hand, nodig uppmarksamhet
 agnas dels it statistikens .enhet och planmassighet, dels at dess
 ?vetenskaplighet,. Men for dessa syftemAls forverkligande ar det
 alldeles icke behifligt att draga ihop all statistik i ett'enda cen-
 tralverk. Den lampligaste utvagen i detta hanseende ar sakerligen
 den, pA hvilken man redan vid var officiella statistiks organisering
 inslog och som afven i riksdagsskrifvelsen funnit ett om ock blott
 villkorligt erkannande, namligen inrattandet af - icke ett central-
 verk, utan - en centralmyndighet, med uppgift att mellan de
 ambetsverk, som hafva att offentliggora bidrag till Sveriges offi-
 ciella statistik, astadkomma nodigt samband i hvad deras statistiska
 verksamhet rorer samt att i allmanhet verka for inforandet i den
 officiella statistiken af de f6rbattringar, som betingas af odlingens
 framsteg och samfundslifvets utveckling.
 En sidan myndighet, numera kallad statistiska tabellkommis-
 sionen, har, sAsom redan blifvit namndt, existerat lika lange som
 statistiska centralbyrAn. Men den har pA ett mycket otillfreds-
 stallande satt motsvarat sitt andamAl.
 Att orsaken hartill ar en hogst olamplig organisation, erkan-
 nes nu allmant, och hvad man narmast synes hafva att gira, ar
 alltsA att at den statistiska tabellkommissionen gifva en ny form,
 hvarigenom vetenskapen och den statistiska fackinsikten sattas i
 tillfaille att inom densamma samverka med den administrativa och
 den praktiska erfarenheten till statistikens utveckling och fromma.
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 Men viktigast synes dock darvid vara, att nidig betalad arbets-
 kraft stalles till kommissionens forfogande, heist icke splittrad, utan
 samlad i en person, och tillater jag mig i detta afseende upp-
 repa det forslag, jag redan i den firut omnimnda uppsatsen i
 I9OI ars argang af denna tidskrift framlagt, namligen om tillfal-
 ligt anstallande inom kommissionen under mera kritiska skeden
 - sasom just det narvarande - af en af Kungl. Maj:t efter kom-
 missionens forslag forordnad afionadforedragande, hvilken it ett
 eventuellt behifligt reformeringsarbete finge, i samrad med admi-
 nistrativt och tekniskt sakkunnige man, agna all sin tid, sin h&g
 och sina kunskaper.
 Det ar egendomligt -om an icke sa underligt- med re-
 formarbeten, att nar man finner nagonting vara i behof af att
 grundligt firbattras, man first tror detta bira ske genom en full-
 standig upp- och nedvandning af bestaende former. Tingen blifva
 :s, smaningom ?dinge an sich> och fa ett slags sjalfandamal, for
 hvilket man glommer deras verkliga andamal, deras reella inne-
 bord. For det yttre ser man icke langre det inre, for skalet icke
 karnan, for formen icke innehillet.
 SS var det exempelvis med alla v,ra laroverksreformer, tills
 man andtligen pa i88o-talet upptackte, att det icke var i for-
 m:e rna bristen lag, utan att det var mera realism i undervis-
 ningen som behofdes -fast man annu alltjamt synes hafva svart
 att halla detta i minnet. Sa synes det ocksa ga med reformkraf-
 yen pa det statistiska omradet; man f6rdjupar sig i abstrakta spe-
 kulationer 6fver vetenskaplighet, planmassighet, centralisering m. fl.
 formaliteter, men glommer, att hvad statistiken liksom allt annat
 i grund och botten behofver ar mera i nne hall, mera realism.
 Ofver var svenska statistik har hvilat och hvilar alltjamt ett
 oblidt ode. Skulle man f6r framtiden kunna hoppas pa nagonting
 battre, fordrades kraftiga atgarder, vidtagna icke pa mfa, utan
 med full kannedom om det, som skall reformeras.
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